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BAGUS SULASMOKO. 23010214090067. 2017.Manajemen Pengendalian 
Mutu Pakan KonsentratSapi Perah di Koperasi Peternakan Sarono Makmur, Desa 
Wukirsari, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, Yogyakarta(Pembimbing : 
BAMBANG WALUYO HADI EKO PRASETIYONO) 
Tugas akhir disusun berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
yang telah dilaksanakan pada 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017 di 
Koperasi Peternakan Sarono Makmur (KPSM), Desa Wukirsari, Kecamatan 
Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk 
mengetahui dan mengkaji manajemen pengendalian mutu yang dilakukan di 
Koperasi Peternakan Sarono Makmur dan memberikan pengalaman langsung 
perbedaan teori yang sudah didapat dengan praktek di lapangan. 
Materi yang digunakan dalam kegiatan PKL yaitu bahan baku pakan, 
peralatan produksi mesin grinder, mesin mixer, skop, karung, mesin jahit, ember 
dan konsentrat sedangkan metode yang digunakan yaitu observasi dengan 
mengikuti kegiatan secara langsung dalam unit produksi makanan ternak untuk 
mengetahui pengendalian mutu pakan yang diterapkan. Data primer diperoleh 
dengan  melakukan pengumpulan data pribadi melalui kegiatan yang dilakukan di 
unit produksi makanan ternak KPSM. Data sekunder diperoleh dari data milik 
KPSM yang sudah ada. Analisis proksimat terhadap konsentrat kemudian 
menyusun data dan membandingkannya dengan pustaka. 
Hasil PKL menunjukan bahwa Manajemen Pengendalian Mutu Pakan 
Konsentrat di KPSM belum terlaksana dengan baik karena kondisi gudang 
penyimpanan dan kebersihannya yang belum terjaga dengan baik. Hasil analisis 
proksimat pakan konsentrat yaitu Kadar Air (KA) 11,40%, Protein Kasar (PK) 
18,65%, Lemak Kasar (LK) 4,59%, Serat Kasar (SK) 18,28%, Abu 7,73%. Hasil 
tersebut sudah baik dan memenuhi SNI pakan konsentrat sapi perah. 
Simpulan kegiatan PKL yaitu pengendalian mutu di koperasi sarono 
makmur sebagian belum baik pada pengendalian mutu saat penerimaan dan 





Pakan merupakan salah satu faktor utama yang menunjang produktivitas 
ternak sapi perah dalam menghasilkan susu yang baik. Pakan konsentrat 
memerlukan penanganan manajemen pengendalian mutu yang baik dari pemilihan 
bahan baku, penyimpanan bahan baku, prosesing, pengemasan hingga distribusi. 
Pentingnya melakukan manajemen pengendalian mutu tersebut agar pakan 
konsentrat yang diharapkan kualitas dan kuantitasnya dapat tercapai. 
Penulis panjatkan puji syukur Kepada Allah SWT yang dengan rahmat 
serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan 
judul Manajemen Pengendalian Mutu Pakan Konsentrat Sapi Perah di Koperasi 
Peternakan Sarono Makmur, Desa Wukirsari, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, 
Yogyakarta dengan baik. Penulis ucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Ir. 
Bambang Waluyo H. E. P., M.S., M. Agr. yang telah membimbing penulis dalam 
penyusunan Tugas Akhir, drh. Fajar Wahyono, M.P. selaku dosen wali yang telah 
membimbing selama 3 tahun dan ibu Istna Manggisah, S.Pt., M.P. selaku Ketua 
Program Studi Diploma III Manajemen Usaha Peternakan. 
Penulis ucapkan terimakasih kepada bapak drh. Daud Suroto selaku 
General Manajer di Koperasi Peternakan Sarono Makmur(KPSM), drh. Amin 
Muhtarselaku pembimbing PKL dan seluruh keluarga besar Koperasi Peternakan 
Sarono Makmur yang telah membimbing penulis saat kegiatan Praktek Kerja 
Lapangan. 
Penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orang tuabapak Joko Suranto 




menyusun Tugas Akhir, teman-teman sekelas D III Manajemen Usaha Peternakan 
2014 yang telah menemani selama 3 tahun ini, teman seperjuangan PKL penulis, 
Fata Hasan Prasetyo yang telah menemani dan memberikan semangat dalam 
melaksankan PKL sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
Terutama bagi para peternak sapi perah agar dapat memaksimalkan produktivitas 
ternaknya.  
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